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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
 
Система контролю та оцінювання результатів навчальної діяльнос-
ті студентів повинна забезпечувати оперативність та об’єктивність 
оцінювання. Мова йде у першу чергу про забезпечення поточного кон- 
тролю та визначення поточного рейтингу студента. Об’єктивність та 
оперативність контролю результатів навчальної діяльності дозволяє 
визначити прогалини в знаннях та уміннях кожного окремого студен-
та, і вчасно відкоригувати ці уміння на етапі, коли вони ще не транс-
формувалися в навички. Однак, ефективність коригуючих впливів за-
лежить від якості реалізації «зворотного зв’язку» у системі відношень 
студент — викладач. Вирішення цього завдання забезпечується си- 
стемою інформаційної підтримки управління навчальною діяльністю 
студентів, яка дозволяє в процесі навчання на трьох рівнях — викла-







 визначення поточного рейтингу кожного студента у межах групи; 
 формування діаграми динаміки успішності групи в цілому та 
кожного студента окремо; 
 формування переліку «проблемних» тем на поточний час та за 
підсумками семестру; 
 проведення статистичного аналізу поточних та підсумкових ре-
зультатів навчання; 




а  планування самостійної пізнавальної діяльності студентів;  формування персональної діаграми, що відображає динаміку ус-
пішності; 
 формування персонального переліку «проблемних» тем; 
 розрахунок суми рейтингових балів на поточний момент та від-





 проведення поточного та підсумкового порівняльного аналізу 
абсолютної та якісної успішності студентів з однієї дисципліни на 
різних факультетах, у різних семестрах, за різних схем вивчення дис- 
ципліни (напр., вивчення економічної інформатики у звичайному та 
розширеному форматах); 
 формування висновків щодо можливостей удосконалення мето-
дики викладання дисципліни 
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На кафедрі інформатики дана система реалізовується у вигляді 
електронного журналу, розробленого у табличному процесорі 
MS Excel. Електронний журнал є сховищем первинних даних та за-
собом розрахунку поточного рейтингу та автоматичного аналізу ре-
зультатів ПМК як групи в цілому, так і кожного студента окремо. Ін-
струменти аналізу даних MS Excel дозволяють розв’язувати вказані 
задачі за визначеними алгоритмами та надавати результати у зручно-
му наочному вигляді. Крім того, електронний журнал є засобом опе-
ративного інформування студентів про результати оцінювання їх рів-
ня засвоєння знань, а також, про навчальні теми та можливу кількість 
рейтингових балів за завдання, що пропонується на наступних занят-
тях. Студент має можливість наочно знайомитись з алгоритмом роз-
рахунку рейтингу, самостійно аналізувати та прогнозувати розвиток 
«подій». Таким чином, електронний журнал організує додатковий 
канал обміну інформацією між викладачем та студентом. 
На рівні кафедри для розвитку інформаційної системи підтрим- 
ки адміністрування навчального процесу важливим є забезпечен-
ня цілісності загальної бази даних за умов «оригінальності» ло-
кальної бази даних кожного викладача. 
У подальшому постає питання адміністрування розподіленої 
бази даних, яке повинно вирішуватись вже на рівні університету. 
Зазначимо також, що така інтегрована база даних надасть мож-
ливість оперативно визначати рейтинг кожного студента за різ-
ними критеріями та аналізувати результати його навчальної діяль- 
ності з різних дисциплін не тільки в межах групи або потоку, а і 
курсу чи університету в цілому. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ  
СТУДЕНТІВ ФАХУ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» 
 
Дисципліна «іноземна мова» в освітньо-професійній програмі 
підготовки бакалавра ГСВО МОН за спеціальністю «Міжнародна 
економіка» посідає одне з провідних місць. Ефективність на-
